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§ e i z q u i e r 
«Eípafo ne"sita un ciru 
jsno de hierro.» 
)sa 




mueve oírles Kablar. Ponen en 
pie a los más reacios: ¿ritan bienes le. 
)breéielal" r mortal patricio de las; desesperados, la igualdad jurí-
êtendiê  l u á & s contemporáneas,1 dica, cine les amparedi^namen-
^ Costa, fué profeta. E l te, las inedubles necesidades de 
nhelaba está lie- la vida. Nada pueden ya feci-i3n0íueannexttutt c 3 ^ ^ - ' ^ ' 
|' es decir, se confecciona. bir de las derechas, porgue es-
,ese de feJ ; 
oltosa, "iraeun partido ni d 
poco, pero llegará, no j tas, cuando pudieron hacerlo, 
duda. No es se disfrazaron cínicamente en 
este viejo refrán, c(ue dice: 
«Mucko te qfuiero perrito: pero 
| « » t . 2 ' * » i n á u n a . . , . 
i . .^ « o r t i H n i d
de público, a mi ; modés-
tente 
hecho, (ï,, 











e falta qû  
aanera efi 
^ena^ êQ¿er; es labor escueta de \ pan, poquito». Esto es lo cíue 
dia civil ¡ l lombrc o de un éobierno más nos debe preocupar. Nada 
mando del imente republicano. S i pre- de tópicos q(ue entorpezcan la 
Calamocha ios al hombre,'! éste debía ' marcka de la revolución espa-
tsmente, el ,( no cabe ningún ¿énero ñola. 
laáas, un revolucionario L a revolución, no obstante, 
Segura, en-pico, Pero si, por el contra- sigue sin titubeos. Sigamos es-
18 ordenado Referimos un éobierno «ci- peranzados. Pero si esta «re-
hilo» y netamente izcfuier-, volución» de la segunda Repú-
i, Ka de ser, irremisible- blica, quiere verse fuerte y due-
; colaborando todos los ña de sí misma, ha de procurar 
|jjos"republicanos de ideo- indiscutiblemente, penetrar en 
izquierdistas. j lo «vivo», en vez de çíuedarse 
sigue, jurídicamente, a flor de piel: es decir, ka de 
levolución de abril, pero cortar bien ese bisturí, para 
üfalta «ver y comprender» cfue alcance el remedio de la 
absurdas terquedades de herida al enfermo para mejo-
áerecbas, y, lo c(ue es peor, rar a ese proletariado descfui-
¡tcomprensible finalidad de ciado completamente,poracíue-
asector de izquierdas; hace líos gobiernos cerriles de la 
3n, precisa' \¿s-m& faltaj como decía monarquía nefasta de los Bor-
teman «la . . . i , r \ 
normante, que ese cirujano bones. «i(4ue se oyen quejas y 
ierro corte con el bisturí amenazas? Nada nos importa, 
profundo; que su herida «iÀmenazas? ¡Estamos acos-
incarne un poquito m á s , a \ tumbrados a recibirlas! No nos 
desinfectar bien y pronto dan pena n i gloria. E l pueblo 
baña que se coge fuerte- j trabajador y culto, implantó la 
los caciqui'lte'̂ PÓcritamente, al cuer- República, justo es que ahora 
1 manto dé ^ Sstado. Una honda re-
promuevan tóón. Esta viene haciendo 
acterizaro'H p̂ública en todos sus as-
no se sienta defraudado. «íQué 
nos debe preocupar que ese n ú -
cleode la burguesía egoista se 
de M los; ésta es la que el pueblo' sientaahora ofendida?Nada en 
!te) pero con bisturí y ciru- absoluto. Preferimos con toda 
^^—^" de hierro, como dijo el sinceridad esa clase obrera, ac-
,1 I e,a Costa. jtiva y simpática, a la terquedad 
aiflflu smás,los que sentimos esa'0 ^en 'a ^as claudicacio-
âción tan profunda a la nes ê ^as derechas. No nos 
jrtícúló üocracia actual, deseamos sorprende oírles quejarse, 
i dée la - \ reoréanización de servi- j Todo esto, lectores amados, 
io^el^3' 'Ct01?0 más r á P ^ 0 posi- y muchísimo más, que no po-
iunicipal«s instantáneo, dentro de dría explayar en esas cuarti-
jlia, cuy« j(|.e arííue la ecuanimidad lias, es misión íntegra, de un 
con caraC; '̂̂ .como el procedimiento go.bierno netamente izquierdis-
-ité en $ uljeó el conde Aranda para ta, pero sin que se deje olvida-
ar a los jesuítas. Todo do, el bisturí y el cirujano de 
^ 86 me neéará, es labor hierro. N o lo olvidemos, 
rtículo 12 , de izquierdas. De 
.raolicia1' erecbas nada nos deb̂  
Ojos 4 ^cia y i 
exting1"' 
al rojof. upar. t e n e m o s s o b r a ( l a 
^ d a y a l 
?e W heci D y de lo que 
os españoles de 
nO/ 
2 l o s 
en e1 
P¡' 
^ que oir tan solamen-
fyque Uráuesía borbónica; 
"tia ft°lrantes y con prefe-
a clase obrera y al 
RAFAEL MONFORT 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se h a c e n e n l a i m p r e n t a de 





^ « e e n e s R o J r i q u e z 
Apartado de Correos 261 
Madrid 
s a quíeoes lo solicífen 
Los caciques monárquicos 
Baimii i m HOS 9 la M ; 
al 
Teníamos, por lo visto, un concepto equivo-
cado del famoso artículo 29. 
Nos lo imaginábamos inocentón, inofensivo 
e insignificante, pero las áltimas sesiones de 
Cortes han tenido la virtud de disipar nuestro 
error* crasísimo. 
Hemos contemplado con curiosidad el for-
cejeo sostenido entre lo? partidos gubernamen-
tales y las derechas y después de comprobar el 
interés desplegado por la reacción para imposi-
bilitar la destitución de los Ayuntamientos mo-
narquizantes, estamos plenamente convencidos 
de que el tristemente célebre artículo debe ser 
algo mucho más serio de lo que nosotros pensá-
bamos. 
Maura, Ossorio y Guerra del Río, segura-
mente opinan que el cacique monárquico es algo 
tan tradicional que sería un crimen hacerlo des-
aparecer. 
Bilbontín opina, que se deben -hacer eleccio-
nes, pero metiendo previamente a los caciques 
monárquicos en la cárcel. 
Nosotros, y en vista de que tan altas perso-
nalidades republicanas los defienden a capa y es-
pada, interpretamos que, sin duda alguna, lo h^-
cen para fomentar el turismo, proporcionando a 
los extranjeros que nos visiten un completo sur-
tido de toreadores, chulapos, Cándidos a'ndalu-
ces y caciques monárquicos. 
Tan digna de apoyo nos parece la idea, que 
nos atrevemos a proponer al Gobierno que no 
haga caso a Balbontin. Que no los metan en !a 
cárcel. 
El Patronato de Turismo debe encargarse de 
su conservación. Es necesario habilitar un mu-
seo. Se dice que el Senado va a ser destinado a 
museo... 
¡Señor Casares: no los meta usted en la 
cárcel! ¡Envíelos al Senado! 
EMILIO BURÓES MARCO 
Homenaje a Feced 
La labor eminentemente 
patriótica desarrollada por 
nuestro entrañable amigo 
don Ramón Feced, en la 
Comis ión parlamentaria 
de Reforma Agraria pri-
meramente, y en la presi-
dencia de la misma des-
pués, hasta su promulga-
ción, ha originado un na-
cional movimiento de sim-
patía, admiración y agra 
decimiento, que en honor 
suyo se prepara un home-
naje digno del hombre que 
ha dado cima a la obra 
más revolucionaria jurídi-
camente de la República. 
La ciudad hermana de 
Teruel, que por su cuenta 
exclusiva quería rendírse-
lo, ante las peticiones de 
diferentes regiones que 
quieren participar en el 
zaragozana sistemática-
mente silencia cuanto a 
este gran luchador se refie-
re, tanto en su labor par-
lamentaría como lo que 
actualmente y en su ho-
nor se escribe en las pro-
vincias españolas. Como 
político de primera fila se 
le califica en todas partes, 
y aquí procuran darlo al 
olviio como si esto fuese 
fácil labor. Al hombre q'ie 
por sus indiscutibles cua-
lidades se eleva solo en 
cuestión de tanta enverga-
dura como la Reforma 
Agraria, no hay ya fuerzas 
humanas que le hagan des-
cender por mucho que se 
le tire de los pies. En su 
movimientoascensional ha 
de arrastrar, anulándolos, 
a cuanto, intenten evitar 
ErSpectá culos 
T E A T R O MARIN 
DI domingo se proyectó «La can-
ción del día», película española que 
agradó a los espectadores. 
Anuncie usted en 
«Repúbl ica» 
mismo, ha tenido que re la subida, 
trasarlo. Como obra na-! Reconózcanlo así nues-
cional es la efectuada, de tros rotativos aragoneses 
igual amplitud debe ser y hagan honor a la tierra 
también el homen-ije. [en que ven la luz, en cuyo 
Muy poco es lo que nos-;caso solamente de olvida-
otros podemos y valemos, dizos podía tachárseles, ai-
pero todo cuanto somos go más disculpable que lo 
ponemos a disposición de que se merecerán y les di-
Teruel para tan merecida remos, de no rectificar su 
obra de justicia. 
Feced, de quien pode-
mos decir que, aunque tu-
rolense de nacimiento, po-
líticamente nos pertenece 
porque entre nosotros na-
ció a la política y aquí se 
ha formado, ha merecido 
unánimes elogios por los 
profundos conocimientos 
que ha demostrado po-
seer, en el curso de los de-
bates de la cuestión agra-
ria, la más vital indiscuti-
blemente para el resurgi-
miento patrio. 
Sin embarco, la prensa 
conducta, y que repugna a 
nuestra condición de lea-
les y francos aragoneses. 
Esperamos dicha rectificí:-
ción. 
Por nuestra parte, lla-
mamos la atención a las 
secciones agrarias del par-
tido radical-socialista de 
la provincia, a las seccio-
nes de campesinos de la 
U. G. T. y a todos los sin-
dicatos en general de tra-
bajadores de la tierra, pa-
ra que como un solo hom-
ore envíen sus represen-
tantes y sus adhesiones a 
Mañana se rodará el interesante 
film dialogado en español «Drácu-
la», emocionante historia de pa-
sión, enigmática y tenebrosa, que 
cautiva por su atrayente argumen-
to. 
Intérpretes Lupita Tovar, Carlos 
Villanas, Pablo Alvarez y Barry 
Norton. 
S A L O N PARISIANA 
E n este acreditado y favorecido 
cinematógrafo se proyectará «Ta-j 
bú», en la que no se sabe qué ad-
mirar más, si la belleza de los tipos 
indígenas que se admiran o su ar-
gumento interesantísimo. 
E s un film dramático en el que e ¡ 
describe el infortunio y trágico final 
del joven «Matahi» y de «Reri», la 
muchacha elegida para encarnar el 
honor de un pueblo y declarada sa-
grada y, por tanto, «Tabú», a quie-
nes el amor hizo violar la implaca-
ble prohibición. 
I I P 
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Teruel, con motivo del ho-
menaje que se proyecta, 
ya que nos consta a cien-
cia cierta que por toda la 
provihcia existe igual o 
mayor entusiasmo que en 
el resto de España. 
El periódico REPÚBLICA, 
de dicha ciudad, es el por-
tavoz de tal acontecimien 
u . y «La Justicia», desde 
luego, y como ha estado 
siempre, continua con ma-
yor motivo a la absoluta 
disposición de los organi-
zadores, considerándonos 
muy honrados de poder 
contribuir con nuestra 
aportación a obra tan de 
conciencia como la que se 
proyecta. 
Nada queremos decir al 
anfitrión, porque dema 
siado conoce nuestras pre 
ferencias y simpatías. Jun 
tos hemos luchado, y, por 
tanto, nuestro elogio se 
nos podría tachar de par-
cial en la hora de su triun-
fo rotundo, que sabemos 
no será el último. La vida 
le sonríe apacible, las al 
tas esferas del poder le 
abren sus brazos amoro-
sos, y ante el hijo emanci 
pado tríunfalmente, los 
padres, henchidos de 
gozo, miran en derredor 
buscando todas las mira-
d is para hacerlas partíci-
pes de la alegría que em 
barga todo su ser. 
Padres, hermanos, ca-
maradas, todo ello refun 
dido, hemos sido y somos 
para él, y como propio-
i nemos todos sus triun 
fo í . La gran familia radí 
cal-socialista ha dado un 
nuevo hombre, un indis-
cutible valor más, a la Re-
pública española. 
(De «La Justicia», de Ca 
latayud.) 
Ei eso de los piramos 
À L C À Ñ I Z 
Continuando el cursillo de con-
ferencias organizado por la Comi-
sión de Propaganda del Centro Re-
publicano Radical Socialista, el 
sab ido día 8 del corriente se cele-
bró una a cargo de los socios: Cons 
tantino Gaibar, Celestino Lahoz y 
Àngel Roig. 
Con extraordinoria concurrencia, 
comenzó el acto a las nueve y me-
dia de la noche siendo presentados 
los conferenciantes por el compa-
ñero Amado Celma. 
E l joven Constantino Gaibar, tra-
tó temas tan interesantes, como 
son la Reforma agraria y el Estatu-
to catalán, problemas ambos—dijo 
—que no atrevió a resolver la des-
aparecida monarquía, y que la Re-
pública ha solucionado con una al-
teza de miras ejemplar seguida por 
el entusiasmo de las regiones es-
pañolas. 
E l Estatuto catalán, hará ver cla-
rameotè aun a los más unitarios, 
que la Autonomía de las r.:giones 
no disgrega el territorio nacional, 
que hace más fuerte el lazo de 
unión entre las mismas. 
La Reforma agraria ha venido a 
encuuzar la solución del problema 
do la tierra, tan antiguo como la 
propiedad de la misma por quien 
no se ha ocupado más que de reco-
:! provecho, sin poner el tra-
bajo. 
Terminó diciendo que el Estatuto 
de Oitaluña, que ha de ser seguido 
por los de otras regiones, viene a 
deshacer el Centralismo absorven-
te, tiránico y uniformado de los 
pjtb^nes y gUs privilegiados, y la 
/ D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S 
• LA FAVORIT 
A G U A S 
LA FAVORITA 
P R O P r E T A R I O S : H U O S D E R . J . Ç H À V A ^ R L A N T O N I O M A U R A . 1 
J A B O M S A L E S DE C A R A E > A N A l PASTILLA 1 2 5 Y 0 , 6 0 PESETA o 
2 
Ley Agraria, viene a cambiar la es-
tructura de la propiedad española, 
consagrada desde hace muchos 
años, por otra más equitativa y hu-
mana. Siguió a sus últimas pala-
bras, una gran ovación tributada 
por los concurrentes. 
A continuación, el entusiasta 
compañero, Celestino Lahoz, hizo 
resaltar, las ventajas de la Repúbli-
ca sobre el Régimen anterior, y tri-
butó calurosos elogios al Ayunta-
miento, que ha sabido poner su in-
teligencia al servicio de la honra-
dez, que hasta el advenimiento de 
la República, faltó en todos los 
concejos de la Nación. 
Terminó exhortando a los diri-
gentes republicanos a continuar 
con el mismo acierto y talento, la 
labor comenzada. Grandes aplau-
sos, que el orador ofrece después 
al Ayuntamiento y Junta directiva, 
del Centro Republicano Radical 
Socialista, acogieron sus últimas 
palabras. 
El presidente Àngel Roig, se le-
vantó para agradecer en nombre 
de la directiva las palabras del ora • 
dór y a continuación, explicó el 
significado de la República y sus 
postulados, con acertadas pala-
bras. Entusiasmados aplausos se 
ofrecen al orador. Termina el acto 
con un acertado resumen hecho 
por el compañero Amado Celma, 
el cual agradece la asistencia a to-
dos los socios y comunica, que en 
vista del éxito obtenido por este 
cursillo de conferencias, el próximo 
sábado se efectuará a la misma ho-
ra otra a cargo de dos socios. 
CORRESPONSAL 
MONREAL D E L CAMPO 
El mal tiempo reinante hace que 
este año la recolección del azafrán 
se haya retardado, presentando los 
campos poca muestra y temiendo 
poca cosecha. 
A parte del último pedrisco, y 
por igual motivo, la cosecha del 
vino se considera perdida. Mal in-
vierno se presenta a este vecinda-
rio, en su mayoría arrendatarios, 
que no podrán subvenir a las nece-
sidades de la familia. 
E l vecino Francisco Martín La-
torre, ha tenido la satisfacción de 
casar en el mismo día a tres hijos. 
E l Francisco y su esposa no por 
esto encontrarán la soledad en el 
hogar, ya que aún quedan en casa 
siete hijos más. 
Hace unos días se observa entre 
los elementos monarquizantes cier-
to movimiento de visiteos a domi-
cilios, reuniones y viajes, al objeto 
de crear un Centro Radical 
¡Esto del artículo 291... 
¿Tenemos en perspectiva el caso 
de Fuentes Claras?... 
Yo 
i 
El culto pueblo de Aliaga ha ce-
lebrado el primer centenario del na-
cimiento del eminente tribuno y 
gran demócrata don Emilio Caste-
lar colocando una lápida c'e mármol 
en una plaza de aquella población, 
con la inscripción siguiente: 
Bn este pueblo vivió Emilio Cas-
telar. Años 1850, 1851 y 1852. 
Al acto solemne del descubri-
miento de dicha lápida, presidido 
por el Ayuntamiento, asistió casi 
todo el vecindario. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
15 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 762'8 
Recorrido del viento, 346. 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HÍSPANO AMERICANO 
GENTE CONOCIDA 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Atnortizable 3 por 100 
.:> '» I 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . • 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
• 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V a por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» * 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade l . . . • • • • • • • • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . . Pesetas 
Nortes . , - . • • . . • * 
Madr 1-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
5 Va por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . . . . . . 
» Belgas 



























































De viaje de bodas, el farmacéuti-
co don David García y esposa. 
— De Perales, don José Hernán-
dez. 
— De Valencia, nuestro buen ami-
go el odontólogo don Manuel Vi-
llén, 
Han salido: 
Para Madrid, procedente de Va-
lencia el diputado y querido corre-
ligionario don José Cano Coloma, 
quien pasó unas horas entre nos-
otros. 
— Para Zaragoza, el doctor don 
! José Teresa y familia. 
I — Para dicha capital, la gentil y 
i bella señorita Marujita Vilatela, hi-
! ja de nuestro querido director. 
[ — Para Madrid, el diputado y buen 
'amigo don Vicente Iranzo. 
I— Para Valencia la bella señorita 
I América Galindo. 
' — Para Zaragoza, el capitán de la 
Guardia civil don Félix Fernández 
y bella hija Lolita. 
' — Para la misma ciudad, nuestro 
compañero en la Prensa local, don 
j Alonso Bea y señora. 
! ONOMASTICAS 
E l domingo celebró la fiesta de 
su cumpleaños el comandante jefe 
de la Zona don Virgilio Aguado. 
— Asimismo celebró su cumple-
años nuestro querido compañero 
Pepe Valencia. 
Reciban nuestra felicitación, no 
por tardía menos sincera. 
citó al objeto de bu 
la huelga anunciada^ Solu 
Esta tarde volverónPOr ^ 
el gobierno civil. 8 ^n1 
«ti 
MULTA SATISPBC 
E1 señor Segura n 
que la señorita M a r i ! ^«ci™ 
Torres había herK , de06 
ta de 2 5 0 D ^ ^ t i v a ^ 
|caci6Meruéittu puesta por la publiCaci. le «culo enelperiódiC0C^^un 
HUBLOAsoLuao , ; ; ; 
Tambrén nos dio cuent 
nador deque lahuel 
vieja había quedadc osolu^N 
AUTORIZACION ^ 
Se autoriza a don León • 
vecino de Escorihuela H 
pueda proceder al envena^ ^ 
animales dañinos que . , H 








blo y partidas denominada, 
de la Espinada y Monte Pu 
CIRCULAR 
E l ilustre señor director. - = 
jjdof 
J o t e s ? ^ 
1 * 1 * * 1 
uidamentí 
me dice lo siguiente: 
«Interesado por ministro ^ 
nación órdenes 
Los Radicales socialistas y 
la Reloia agraria 
UN A C T O E N MADRID 
El próximo día 16 celebrará en H PROBAD PARA APRECIAR 
mmmmmmmmtmtmmmmmtm 
I L e g r a : 1 
I L a # Roja | 
el teatro Pardiñas un acto público 12 
el partido Radical Socialista. En ellH 
tomarán parte el director de Agri-1S 
cultura, señor Velera; el diputado H 
don Ramón Feced, y el ministro H 
del partido, don Marcelino Do- Ü 
mingo. 
El acto tiene por objeto dar a co-
nocer a España entera cuanto se 
relaciona con la ley de reforma 
agraria, así como con el funciona-
miento del Instituto creado para sus 
aplicaciones. 
Los discursos serán radiados. 
ULTIMA NOVEDAD 
H 
i g i e n e y 
En cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de 6 de Marzo de 
1929 para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, se declara oficial-
mente la existencia del Mal Rojo 




\ lïlanuel Pérez 
i M-uro de Santiago, 10 
\ AXCAÑIZ 
mmtmtmmmmmmmnnmmmti? 
ornen du la Plaza u día it 
oeocíuiipe08i932 emeroei 
Artículo único. Con motivo de 
ser mañana la Fiesta de la Raza se 
izará el Pabellón Nacional en los 
edificios militares y vestirán de 
gala las tuerzas de esta guarnición. 
El Comandante Militar, Aguado. 
ruego V. B. de 
oportunas para libre tránsito si 
sare por esta provincia de dos a7 
netas marcas Pleet y liger ^ 
de las Casas Fleet Airgrait ¡nCor ' 
rated Bufíalo de Nevyork ! T 
Havilland Airgrait Company'ysí 
Lave de England respectivamente 
cuyos aparatos vienen destm^ 




r̂ Pardo Ga: 
(eidonBuger 
r̂esidente-t 
j0Sé Gimeno 1 
.̂Mientras; 
yea provincia 
je Comité pr 
jido. 
< Después de 
¡eliberaciones 
namienl 
¡j partido, en 
Lo que he dispuesto hacer públj. 
co para general conocimiento y 
fin de que dado caso de observarse-
su paso por esta provincia no se les R e m u c h o s 
ponga impedimento alguno porparJ»Puso la COn 
te de las Autoridades locales, Guar jnsemanario 
dia civil y demás Agentes depen- wntribuir al 
dientes de mi Autoridad. 
, Teruel 8 de Octubre del932.-El 
gobernador interino, Ramón Sé-
gura. 
Diputación 
Esta noche, a la hora de costum-
bre, se reúne la Junta administrati-
va provincial. 
Presidirá don Ramón Segura. 
Gobi l e r n o c i v i 
Visitas.—Han visitado al gober-
nador interino señor Segura: 
Comisión de vecinos de Alacón, 
concejal de Moscardón, secretado 
de Caudé, presidente Cámara Co-
mercio, comisión de Bronchales, 
arquitecto provincial y vicepresi-
dente de la Diputación. 
E L C O N F L I C T O DE 
BURBAGUENA 
También recibió el señor Segura 
dos comisiones de propietarios y 
obreros de Burbáguena, a los que : 
FáLriea Je t emen 
Duimo DEinmco 
NACIMIENTOS 
Elisa Blanca Planas Cercós. 
Dionisio Villanueva Navarro. 
DEFUNCIONES 
Julián Vela Sáncho, de 14 años, 
a consecuencia de meningo-ence-
íalitis tuberculosa. Hospital provin-
cial. 
Pilar Gracia Marqués, de 35 años, 
de metritis crónica. Hospital pro-
vincial. 
Anuncie V. en «República-
PARA BARBAS 
AS 
E S P E C I A L 
P A R A BARBAS 
asmo. 
También se 
fe un Centro i 
te partido ei 
Finalmente, 
)so reiteró s 
a confianza 
smpañeros Í 
isamblea e ii 




Bn la reuni 
¡¡asmo y cordi 
J o s é D i b i 
ESTACION DE MORA. DE RUBIELQS 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel-
H a lleéado el momento de que podáis hacer economl^n0 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; V0^8v%tici 
mizaros el 80 por 100 áastando cal hidráulica de esta 
en sustitución del cemento Pòrtland. ^ '¿ 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones ̂  ^ 
draulicidad necesarias para una buena construcción; no , 
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestr 
tereses. y 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior ca ^ 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente P 
e m p l e 0 * 4 hornií^0 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de ^ ^ ¿ r , 
sin necesidad de'armadura de hierro; si os queréis C O ^ ^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y t̂ltX ^ 
dez con este material, con el que os podréis evitar mu 
les de pesetas, se^ún la importancia de las obras. ^ písoS 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres dê  ^ e í l ¿ o 
baratos, y esto es aseéurar la renta de vuestro capita > 
1 siempre alquilados vuestros pisos^ / 
Bl domingc 
brtel de Caí 
w reclutas de 
Presidió el i 




v̂ s quintos 
bastante a 
yyoria de ell 
^ cumplir e 
m las calle 
lícií>n y... b 








' CoPia de u 
Vidaciói 
Seguro de. 
n ^'stro de 
^ t a d e b , 
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taba anunciado se í 
5delP«rti 
M ^ - I E l partido radical-socialista aspira a ser ^ ^ ^ f 
lo es Koy, la avanzada de las izquier-
das republicanas-dice Albornoz 
de esta cap"»1 la Asamblea 
¡do de «Acción Repu- V 
iunas palabras del orgam-
^18, criado señor Pardo Ga-
iior \ agradecer la colabora-
d / lo s presentes, se dió lectu-
•ió e elación de adheridos que 
' ^'Isolicitado por escrito ingre-
se partido. Predomina en-
^ ^ e j o v e - y ^ r n u y 
iaS profesiones 
onte .oleados, obreros, etc; 
muerto , Í L e s V compenetrados con los 
' rryactuacióndeestepartid0' 




^,.^-todas hasta el dia-y 
Los socialistas piden la disolucióiv 
de la Guardia civil 
nrocedió a la constitución defi-
Sl del Consejo Local, resultan-
¡elegidos por aclamación el se-
r pardo Gayoso, como presiden-
d̂on Eugenio Muñoz, como vi-
% esidente-tesorero, y don Juan 
ŝéGimeno Blasco, como secreta-
do. Mientras no se celebre Asam-
blea provincial ejercerá funciones 
¿e Comité provincial, el Local ele-
do. 
Después de amplias y cordiales 
deliberaciones de organización, 
[ancionamiento y extensión de es-
¡e partido, en las cuales tomaron 
parte muchos de los presentes, se 
mo por par- »PUS0 la conveniencia de publicar 
:ales,Guar *semanario de este Partido para 






0rk y The 





uento y a: 
observarse 
:ia no se les 
il932.~Bl 
I m ó n Se-




También se acordó la instalación 
i un Centro o domicilio social de 
te partido en Teruel. 
Finalmente, el señor Pardo Ga-
iso reiteró su agradecimiento por 
confianza que en él y en sus 
smpañeros se depositaba por la 
Isamblea e invitó a todos los reu-
'.'"Jsios a continuar colaborando por 
¡República y por el partido en 
irminos análogos a los de su 11a-
namiento. 
Bn la reunión reinó gran entu-












j BI domingo se verificó en el 
wiartel de Carmelitas el sorteo de 
r̂eclutas del actual reemplazo. 
Presidió el acto el comandante 
»n Virgilio Aguado. 
acto, que transcurrió sin inci-
«ntes, terminó a última hora de la 
'oche. 
.Los quintos de la capital han si-
Pastante afortunados, pues a la 
J o r í a de ellos les ha correspon-
do cumplir en la Península. 
J o r las calles hubo bastante ani-
Cl0n y... bastantes «bufandas» 
1Qs del tiempo que disfrutamos. 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o c o n 
n u e s t r a A g e n c i a e n 
M a d r i d « P r e n s a 
L a t i n a » 
ñcto radical socia-
lista 
Talavera de la Reina, 11. 
— En automóvil llegaron el 
domingo el ministro de 
Justicia y el gobernador de 
Madrid, con otros diputa^ 
dos. 
A las once en la Plaza 
de Toros se celebró un mi-
tin de afirmación radical 
socialista. 
Asistieron más de diez 
mil personas. 
López Parra, concejal, 
abrió el acto. 
Hablaron los señores 
Valdés y los diputados De 
la Villa, Ballester, Palomo 




El ministro de Justicia 
dijo que la Constitución 
j votada es un ejemplo de lo 
que la Rep blica puede la-
borar en el porvenir. 
Se refirió a la política 
religiosa, argumentando 
que ni la escuela laica, ni 
la separación de la Iglesia 
y el Estado, ni la seculari-
zación de cementerios, et 
cétera, supone persecu-
ción ni espíritu sectario. 
Significó después el al-
Dijo que el verdadero cial, una ley de bases pro-
caciquismo de España se cesaí y otras reformas que 
fundaba en la posesión de añadir a las ya citadas 
la tierra. ¡respecto a los recursos de 
De la Federación de iz- casación y revisión, 
quierdas. Albornoz dijo ; Interrogado por los pe 
que el partido Radical So- riodistas, manifestó que el 
cialista aspira a ser, y lo proyecto de ley de Con-
es hoy, la avanzada de las gregaciones religiosas no 
izquierdas republicanas en Ho hará público hasta que 
España; que ve con satis--lo lea en las Cortes, 
facción la constitución de También dijo que se pro-
ese bloque y que sin duda pone estudiar el expedien-
acudirá a colaborar en su te instruido como conse-
formación cuencia de una denuncia 
Dijo que los socialistas hecha por el señor Layret 
deben participar en el Go-íen el Parlamento, acerca 
bierno de la República,'del proceder de determina-
ahora y luego, |dos funcionarios del rni-
Fué muy ovacionado. nistério. 
Luego se celebró un ban -| Cuando termine ese es-
quete, al que asistieron'ludio facilitará una nota a 
^00 comensales. ;la prensa sobre el'particu-
Dice ñlbornoz ifarR ' % ] 
{ rista semana estudiara, 
Madrid, 11. -El minis asimismo, los expedientes 
tro de Justicia dijo ayer a de ,os jueceS| magistrados 
truir la ermita y practicar 
el culto, a lo que no 
dieron contestar. 
La citada autoridad or-
denó que la imagen fuera i 
trasladada a la parroquia 
y dispuso también que se 
dedicase el terreno a la 
construcción de una Es-
cuela. 
! durante el mes de Septiembre para 
1 conducir vehículos con motor me-
cánico. 
I Don Silvio Pitarch Gil de, Mos-
\ queruela. 
I Don Carlos Almécija Jiménez, 
de Caudé. 
Don Alfonso Muñoz Hernández, 
de Teruel. 
Don Victoriano Baselga Pascual, 
Oe Lanzuela. 
Don Pablo Soriano Lorenzo, de 
Frías. 
I Don Silviano Vidal Andol, de 
H Alcañíz. 
¡ Don Juan B. Monferrer Tomás, de 
Mosqueruela. 
El número total de permisos ex-
pedidos asciende a 1.710 y el de 
vehículos matriculados a 961. 
los periodistas que se pre 
ocupa de preparar la ma- do acogerse 
teria necesaria para des-
arrollar la labor trazada 
en el discurso de apertura 
de los Tribunales. 
Añadió que tiene en es-
tudio el proyecto de ley 
de alquileres, el de la ley 
orgánica del Poder judi 
m u m POPSLIB 
La reciente visita del delegado 
del Centro de vuelos sin motor de 
Madrid, adscrito al Ministerio de la 
Gobernación, señor Parrilla; del ca-
pitán de aviación, señor Corbella, 
y del señor Savamay, por Aero-Ex- ! 
tremerá, ha puesto de manifiesto el 
interés que merece a los Centros 
oficiales los Clubs de vuelos pla-
neados como escuelas de pilotaje 
civil del pueblo. No se pudo orga -
nizar la conferencia de divulgación 
científica por los apremios del tiem-
po, pero se organizará para otra 
fecha que coincida con la entrega 
de los títulos de piloto de la cate-
goría A) . 
Un dato que revela el entusiasmo 
y fiscales que han Solicita-*con que se sigue al Aero turolense 
E n e l p r ó x i m o n ' m e * 
ro, y n o lo h a c e m o s 
e n é s t e p o r e x c e s o d e 
o r i g i n a l , c o n t e s t a r e -
m o s c u m p l i d a m e n t e 
a l c o l e g a « E l R a d i * 
c a l » e n lo r e f e r e n t e 
a l a s u n t o d e F u e n t e s 
C l a r a s . 
T r l b u n a l e s 
Esta mañana se vieron en la Au-
diencia, tribunal de Derecho, las 
siguientes causas: 
Juzgado de Calamocha, pueblo 
canee de la Reforma agra- de Torrijo del Campo, por delito 
de hurto, contra Rafael Polo Berzo-
na. sa. 
E l defensor, don Gregorio Vi la-
tela, solicitó la absolución y el fis-
cal pidió 2 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
— Juzgado de Teruel, contra Enri-
I que Navarro, delito daños y lesio-
1 nes, responsable civil José Sansada 
ción de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. | R¡era-
También actuó de defensor don 
Gregorio Vilatela, quien pidió la 
absolución. 
E l fiscal pidió 4 meses de arresto 
mayor e indemnización de 1.395 
pesetas a don Enrique Gascón. 
— Montalbán, pueblo de Alacón, 
contra Cándido Albero, por tenen-
cia ilícita de armas, 
E l delensor señor Albalate pidió 
la absolución de su patrocinado y 
la representación fiscal solicitó la 
pena de seis meses de arresto ma-
yor, accesorias y costas. 
Todas las vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
NO VACILE V Sí NECESITA 
'Eticado de ultimas voluntades en 24 horas. 
ia d; de Penales en igual tiempo. 
certificación del Negociado de Pianos de la Dirección General de O.P . 
le i- ^ ^e&'stro de Sociedades Anónimas, 
'"'ce ,zaCÍÓri  t   l  i i t i    
^ ^ r 1 icación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id̂ j P!*J un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
." JU'dación de asuntos en derechos reales. 
> r ; de Rendios o Vidà. 
1 list ^ marca 0 Patente de invención y nombres comerciales, 
^tos f buerios representantes en la Península. 
iepa acioriados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
10a de expedientes para Oposiciones. 
pÀRA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
^'rfjase al Agente en esta Plaza 
de6Rsús A n d u j A p a r i c i o 
i(i-cSMES3) de MADRID 
id. COMT^00 D I O I C O COMERCIAL S. A . de 
L , 0 ^ R O L COMERCIAL 
¡ÍTRA^^MA MERCANTIL 
'^A Ŝ 010 ESPAÑOLA 
ÍD-MUTEBHAPD 
•'ICATM CONPIDENCIA 
¡d'UiMD A INDUSTRIAL 
K CQN R̂WADORA ESPAÑOLA 


















E l día 13 se verán dos causas; 
una del juzgado de Albarracín, por 
atentado, contra Juan Sánchez. 
Defenderá, don Gregorio Vila-
tela. 
7 otra de Teruel, por hurto, con-
tra Trinitario Gimeno. 
Defensor, señor Rivera. 
decreto de 
jubilación. 
C o n t r a u n g o b e r -
nador 
Almería, 11. — Se cele-




cales socialistas y radi-
cales. 
Enviaron las conclusió-
nes al ministro de la Go-
bernación. 
Piden la inmediata des-
titución del gobernador 
civil. 
Se colocaron en Go í 
bierno civil lisias de ad-
heridos que se llenaron 
rápidamente. 
Piden lo disolución 
de la Guardia civil 
Madrid. 11. - Continúa 
el Congreso socialista. 
El presi iU del tai provilal 
del Partido Sadital Socialista a 
¡Éijjja y Madrid 
Con objeto de asistir a reuniones 
del Partido, marcha mañana a Za-
ragoza y Madrid nuestro correli-
gionario el presidente del Comi-
té ejecutivo provincial, don Luis 
Feced. 
POB msüLTOS v m m m 
La policía ha cursado una de-
nuncia contra una vecina llamada 
Josefa, que habita en Seminario, 7, 
por insultar y amenazar a su con-
vecina Patrocinio Pérez Alastrué. 
El 
está en la obra de Gil Utrillas y 
Francisco Soler. 
Estos dos prestigiosos mecáni-
cos, alumnos del Aero, han cons-
truido un carrito estilo «aviation-
car» para las puestas en posición 
del planeado:. 
. , , , , A ultima hora nos hemos entre-
fal domingo se harán las pruebas ! • . . . J i J- u J 
, , 0 , , . vistado con el digno gobernador 
del aparato y de antemano les en-:. . --'. • o - c 
r ? interino don Ramon Segura para 
víamos nuestra telicitacion. j . %l . . . , 
_ , . • , . I conocer el resultado de las gestio-
lambien nos place consignar,! j i .• . 
, . . ; , nes que cérea de los propietarios y 
que el Aero de Logroño, base a , J D • i-
• ?M , obreros de ourbáguena viene real;-
que pertenece este Club, proyecta | zan(j0 
excursiones con aparatos de aque- r» -J J 
„ . , , . I Reunidos estos, acordaron re-
lia sociedad: excursiones que ten-i , . . 
, .' , . ; dactar unas bases que, seguramente 
dran por objeto fomentar el deporte; , . , i c- J- J 
r J , , . r i seran aceptadas por el Sindicato de 
en esta y estrechar lazos de cama-! T u • J 
, , 1 j Trabajadores. 
Así, pues, el conflicto está, mer-
ced a la eficaz intervención del se-
Lea Vd. «República»¡ñorSegura, en vías de solución. 
M A T A D E R O P U B L I C 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Rípol. . . 
En la sesión de hoy han | Domingo Abril . '. 
acordado pedir la disolll- Longina Soriano 
ción de! Cuerpo de la í 
Guardia civil. 
E s o e s t á b i e n 
San Sebastián.-El go-
bernador civil estuvo en 
Ezquioga, donde vió que 
se había levantado una er-
mita con una imagen traí-
da de Valencia. 
Llamó al párroco y al 
propietario del terreno, 
preguntándoles que auto-
rización tenían para cons-^ 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. 
Clara Paricio. . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . .. 
Mariano Ubé . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente , . . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . , . 
Manuel Mesado. . . 
Baltasar Guillén . , 
Joaquín Higón . , 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN Ü 
ji En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas jj 
\\ Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » ii 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. jj 
A ñ o I I — N ú m e r o 2 2 3 
aHNMtmmtMNititainiMmmtt «mimMwimwaáto 
REDACCIÓN ^ . A D M l N l S T R a p ' ^ ' · ^ 
P í a z a de B r e í ó n , n ú m C ^ | 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
a s e s i o í v m u n i c i p a 
del d o m i n g o 
1 
E l domingo celebró sesión ordi-
naria nuestro Ayuntamiento. 
Asistieron el alcalde propietario 
y once ediles. 
La tribuna pública bastante con-
currida. 
Entre otros de menos interés se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Dáse cuenta de una comunica-
ción, dirigida por el Ayuntamiento 
de Calatayud, dando las gracias 
por las atenciones dispensadas a su 
colonia escolar v quedando a reci-
procidad. 
Se aprueba la factura del indus-
trial don Severo Gracia en arreglos 
y suministros de vestuario para la 
Banda municipal de música. 
Se concede una porción de terre-
no colindante, sobrante del Institu-
to ds Higiene, a don Martín Alegre 
por el precio de 1255'20 pesetas. 
Es aprobada una moción de ar-
quitectura sobre arreglo de des-
agües de la casa Ayuntamiento, 
importante 280 pesetas. 
Por don Luis Gómez Izquierdo, 
apoderado de los señores Canela, 
Maluenda y Compañía, se solicita 
la devolución de la fianza, deposi-
tada con motivo de la construcción 
del^Matadero. 
E l señor Giner hace observacio-
nes sobre su aprobación, así como 
de otros asuntos pasados. 
La Presidencia dice que puede 
retrotraerlos. 
E l señor Giner objeta las relacio-
nes de jornales, aclarando debida-
mente Secretaría. 
Sigue respecto de los terrenos 
adjudicados, contestando el señor 
Rivera, y el señor Giner dáse por 
satisfecho. 
Pasa al asunto devolución fianza 
pidiendo aclaración sobre una de-
nuncia presentada respecto de la 
cámara frigorífica relativa a las no 
coa liciones de capacidad y caren-
cia de antecámara. 
-ütervienen el secretario y la Pre-
sidencia. 
E l señor Giner, en términos exal-
; sigue haciendo cargos. 
La Presidencia llama la atención 
dei edil y éste dá explicaciones so-
bre su nerviosismo. 
Sigue el debate, interviniendo el 
señor Sánchez (A.), que se a Ihiere 
al ñor Giner. Aclaran los señores 
Arredondo y Sáez cortando el se-
ñor Rivera proponiendo de acuerdo 
con la tórmula de la Presidencia, 
vuelva este asunto a la comisión 
correspondiente para que informe 
sobre el particular. 
Así se aprueba. 
Dáse cuenta de una denuncia 
presentada por don Luis Pablo Es 
tevan, sobre desperfectos en el ado-
quinado de la calle de Ramón y i 
Cajal, con motivo de la apertura de | 
zanjas por la sociedad «Guadala- i 
viar». 
La Presidencia pone de manifies-
to las órdenes por él cursadas. 
Vuelve el asunto del portal de la 
Andaquilla; resultando, según los 
informes emitidos, que este muro 
ruinoso no pertenece al Ayunta-
si.iento ni a la Diputación, pues nin-
guna de las dos Corporaciones lo 
tiene catalogado. 
Respecto de quien ha de satisfa-
cer ios gastos, propone el señor 
Rivera se consigne en el informe, 
en vez de a cuenta «del propietario 
del inmueble», «al que en derecho 
corresponda». Aclara el por qué, 
diciendo que dichas obras servirán 
de afianzamiento a la cárcel, sien-
do, por lo tanto, parte interesada la 
Corporación provincial. 
Interviene la Presidencia, acor-
dà i . i ose de conformidad con la en-
mienda propuesta. 
Se adjudica la construcción del 
muro pretil del ensanche en 2 240 
pesetas al contratista señor Pastor. 
Nu-vamente se trata el asunto 
de reorganización de la brigada de 
obrjs. Interviene el señor Sánchez 
(A.), aclarando el señor Bayona, y 
se acuerda de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de Fo-
mento y con el voto en contra de la 
minoría socialista, explicando el se-
ñor Sánchez (A.) el voto en cues-
tión y contestando algunas alusio 
nes los señores Bayona y Borrajo. 
Dáse cuenta del expediente ins-
truido, por supuesta venta de ladri-
llos de la antigua red del alcantari-
llado, por el contratista de la mis-
ma, resultando no existir datos 
ciertos de éllo, eximiendo, en con-
secuencia, de responsabilidad al 
contratista y cobrándole ST'SO pts. 
por el uso de algunos de éstos en 
el arreglo de las escalerillas de la 
Glorieta. 
Conforme lo acordado en la se-
sión anterior, dase cuenta del in-
forme de los letrados de la Casa, j 
respecto a la suspensión tala y en-1 
agenación de montes que habían i 
sido del común. De acuerdo con 
dicho informe la Presidencia dice 
que el Ayuntamiento no tiene atri-
buciones para ello, so pena de in-
currir en responsabilidad. 
E l señor Marín no está confor-
me con lo dictaminado por los le-
trados, haciendo consideraciones 
sobre diversas bases. 
Se hacen aclaraciones por una 
y otra parte, terminando el debate 
de acuerdo con las proposiciones 
de la Presidencia. 
Es nombrado vocal de la Comi-
sión de Fomento ei señor Marín. 
La Alcaldía da cuenta del hala-
güeño estado de los asuntos Banco 
de España, cárcel y cuartel, y no 
habiendo más ediles que hicieran 
uso de la palabra se levantó la se-
sión. 








conrna LD mwm o VEJEZ nimm 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
F a r m a c i a G a y o s o , A r e n a í , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al 
h a r t e s 11 
Carta de Londres 
minist 
rador. | 
í l l i o m L r e que ( u é emperaJ 
^ Q"0|* 
Nosotros, hemos pen- suprimirá también los 
sado muchas veces en la toses trajes de operet8 VlS 
tragedia de un monarca | Hubo un emper d 
que nació rey y que una | que no satisfecho còn f 
aurora, buena para su pue- das esas prerrogativas 
blo y mala para sus inte-idominio, de la p o b -
reses, encuentráse despo Idel cetro, quiso 
Las saüs i s l e i i c ias j sos precios 
Según nota faciíiíada por eí .Mercado de Àbastos 
Aceite . . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. • » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . • » 
» 2.a . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 





























K s t a r suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l i t í -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
c o n t r r a r á el lector. 
R e p ú b l i c a 
e l per iód ico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez e l de m á s amplia 
i n í o r m a c i ó n . 
[aja de Millas o; M - í n e 
Existiendo dos reclutas del reem-
plazo de 1932 voluntarios para 
Africa y a los cuales ha correspon-
dido número para el cupo de ins-
trucción pasarán a ocupar los nú-
meros 1 y 2, corriéndose todos los 
números dos lugares. 
Por lo tanto los números 209 y 
210 servirán en la Península y los 
números 1240 y 1247 pasarán al 
cupo de instrucción. 
Teruel 10 de Octubre de 1932.— 
E l comandante j e l e , Virgilio 
Aguado. 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Incie V.esREPiElGii 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
man]0 20,15 y 10 
» 15, 10 y 5 
» 20,15 y 10 
» OO'OO 
kilo ©'40 
una 20 15 10 y 5 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 5'00 
Salmonete. . . » Q'OO 
Besugo. . . . » 3^00 
Luz » 3'00 
Voladores. . . » 2'00 
Calamares. . . » S'OO 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 4 ^ 0 
Cordero. . . . » 4'00 
Cabrito. . . . » 4'00 
Oveja . . . . » 3 ^ 0 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » Ò'OO 
Magra. . . . » 5'00 
Costilla. . . . » 4'00 
Tocino entrvd.0. » 3160 
» blanco . » 2'80 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5'40 
» 2.a . . » 5'00 
» 3.a . . » 4'00 
» 4.a . . » 3'00 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 0^0 
Uva moscatel. . » 0 ^ 0 
» planta. . . » 0'60 
Peras . . . . » 0'60 
Melocotones. . » TOO 
Plátanos . . . doc.a 2'00 
Tomates . . . kilo 0^25 
Pimientos colo-
rados. . . . » 0'60 
Pimientos ver-
des . . . . » 0^0 
R E M 1 T i D C 
Sr. Director de REPÚBLICA. 
Presente 
Muy señor mío: La Casa Gonzá-
lez Byass de Jerez de la Frontera, 
que aquí y en su provincia repre-
sento, me remite la adjunta carta, 
cuya publicidad le ruego, al objeto 
de aclarar cuanto se publica, relé-
rente a su actuación en los envíos 
hechos de sus productos a los de-
portados en el «España número 5». 
Gracias anticipadas por ello y 
entre tanto así lo espera repítese 





Jerez de la Frontera, 4 de Octu-
bre 1932. 
Sr. D. Juan González Gómez. 
Teruel 
Muy Señor nuestro: 
H A C I E N D A 
En el «Boletín oficial» número 
235 del 6 del corriente se inserta 
una Circular de la Administración 
de Rentas Públicas, en la que dá 
instrucciones a los señores secreta-
rios de los pueblos de ésta provin-
cia para la formación de la matrícu-
la industrial que ha de regir en el 
año 1933 y señalándole los plazos 
en que las han de remitir a dicha 
oficina. 
L i h ros y revistas 
«Mundo Gráfico».—Da a cono-
cer el nuevo Gobierno de Cataluña, 
y en un interesante artículo estudia 
los problemas y luchas que plantea-
j rán a la Autonomía Catalana las 
j fuerzas políticas colocadas al mar-
En vista de una campaña que pa-1 &en del poder o frente a él: tradi-
rece viene haciéndose debido a las 
noticias que han publicado algunos 
periódicos de que la Casa González ! 
cionalistas, regionalistas y sindica-
listas. 
Publica también numerosas in-
Byass, había obsequiado a los de-
portados en el «España número 5» 
con regalos de su marca, deseamos 
comunicarle, para que así lo haga 
constar donde proceda, que no ha 
existido nunca tal propósito, y que 
esta Casa solo se ha limitado a so 
licitar autorización, por encargo y 
cuenta de un cliente familiar de uno 
de los deportados, para el envío a 
éste de un pedido de dichos artícu-
los; cuyo envío no fué servido por 
no haberse obtenido la correspon-
diente autorización; lo cual ha sido 
comunicado a su debido tiempo al 
referido cliente. 
Le agradeceremos tome nota y lo 
haga así constar. 
Quedamos de V. attos. s. s. 
q, e. s. m. 
González, Byass C ° Limited 
formaciones de actualidad, desta 
cándese: Maniobras militares en 
Marruecos—Por qué se hizo espía 
la famosa artista Mata Hari.—La 
Semana Médica y el congreso in-
ternacional de la OTO.—Cómo se 
enfoca el desarme en Ginebra.— 
Monumentos conmemorativos.—Al 
levantarse la veda.—Aspectos cul-
minantes de la vida deportiva y 
abundante inlormación gráfica de 
actualidad. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico» 30 céntimos. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
|$ateffí 
j la deca 
montar y sus espuel^ P ò se 
ensanchando las lindes d' P [Tluch( 
su pueblo y ejerciendo de! |pefio brí 
cisíva infiuencia sobre lá Íesmor0 
voluntad de otros sobera. 
nos. Ello salvó la fosa dé 
su dinastía. E l Kaiser pru. 
siano convirtióse en un 
recuerdo, en una figura de tíiependen 
las que se cobijan en las lejan< 
vitrinas de la Historia. ^ en ] 
E r a difícil, no siendo 5 d e s c i e e l 
^011 y 
jado de la corona, delcen-jpor el mapa europeo^.T 
tro y de la cons ignac ión; tando alegremente 
pingüe que suele ir mcorMfronteras, las botas 7 
porada a los mentados ' 
atributos de la realeza. Sí 
realmente es grata la per-
manencia en un trono— 
nosotros tenemos nuestras 
dudas quizá porque nues-
tra modestia no siente la 
atracción de la cumbre y 
ni siquiera en los sueños 
'ocos de la puericia se nos 
antojaba golosina el man-
dar—si embriaga el domi-
nio y la puerilidad de su-
ponerse el primero en el 
escalafón ciudadano. Solo 
porque la casualidad, las 
gentilezas del Destino de-
jaran un reino entre sus 
manos, despertarse simple 
ciudadano de otro pueblo, 
engrosar la caravana de 
los hombres vulgares í erá 
cuesta demasiado árida. 
E l e g o í s m o humano pro 
duce pleitesías que son an-
tifaz de apetito, léxico adu-
lador, asiduidades y con-
cursos que finan cuando 
nada podemos ya ofrecer. 
Y el hombre que fué rey 
encuéntrase al morir una 
jornada con que no son 
tan hacederos sus capri-
chos, tan copiosa su bolsa 
ni tan riente el porvenir. 





varón de prócer inteligen- olíííco CC 
cía pernoctar dignamente *ntoclevi: 
en el recuerdo del venci- ^rava P 
miento y del olvido. Gui- •/isis de 
llermo H )henzollern no f1 una s t 
tuvo la no vulgar virtud de rendible; 
a l e j a r s e comedidamente "jercio'cor 
del plano del comentario 
y de la glosa cotidiana. 
Fué en busca del jocundo 
doctor Voronoff tal vez 
para reinar más totalmen-
te en el segando hogar que 
construya y dedicóse lue-
go, buscando paliativos a 
su tedio y a sus remem' 
branzas, a distraerse con-
templando las faenas agrí' 
colas que se realizaban en !aya iamá: 
sus predios. Hoy, quiere |sta raza. r 
también ensanchar sus ^orgullo 
plantaciones y reclama al 5ando en 







Un día C 
ía estas n 
ibras en i 
xtrema reí 
«Yo cree 
i más grar 
pbernante 
una fuerte indemnización 
sus dorados uniformes,!por las dos Granjas que 
sus condecoraciones cua-! pertenecieron a su familia 1 eme 
jadas de pedrería, sus dis' 
pares cascos, vicorníos, 
tricornios, y gorras blaso-
nadas; las carrozas que 
cruzaban la capital del reí-
no en los días de solemni-
dad, haciendo pensar a los 
hombres en los cuentos 
que leyeron siendo niños; 
ias caballerizas repletas de 
briosos corceles y los ga-
rajes que mostraban auto-
móviles de las mejores 
marcas mundiales... Unas 
cosas han desaparecido 
por entero, otras se han 
achicado considerablemen-
te. E l rey vestido como 
otro ciudadano con más o 
menos posibles resulta me-
nos guapo. Tal vez para 
emocionar a las mujeres, 
pensando que los reyes 
escasearían en fecha pró-
xima, suplanta su puesto 
en las páginas de las re-
vistas ilustradas los gala-
nes que son reyes de la 
pantalla, a quienes tam-
bién la popularidad y la 
gloria que, son efímeras, 
y que le confiscó el Go' 
bienio polaco en virtud 
del Tratado de la Paz. Há-
bil ahora, se dirige a la 
justicia surafricana pefl' 
sando que de ella obtenga 
su propósito y que des' 
oués Polonia no rehuse 
conceder lo que los africa-
nos otorguen. 
ALFREDO DE GUZMENDIA 
V A C A N T E 
La plaza de practicante-barbero 
de Villalba Baja en concepto 
capitular se hallarará ^ f " 1 ' con 
de el 29 de Septiembre, dotaJachaS 
2.000 pesetas anuales satis 
por trimestres vencidos. ^ 
Para solicitudes e informepS' cUal 
girseal vecino del ^ m o 
Fombuena, hasta el 10 ^ 
que se proveerá 
un 
De cuabas P ^ " * ' 
nes científicas o 
rías,senosreni^ , 
ejemplares, f *¿0 efí-
un estadio o 
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